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Última circular 
IX Jornades d’Intercanvi Cultural   
Atenes, Delfos i Súnion 
 4-6 d’octubre de 2013 
 
DIJOUS 3 D’OCTUBRE 
 Arribada a Atenes i instal·lació a l’Hotel Fresh 
 16/16.30 h - Sortida de l’hotel per visitar el Museu de l’Acròpolis. (Opció 
recomanada davant la impossibilitat de visitar conjuntament els monuments de 
l’Acròpolis i el museu l’endemà al matí.) 
 Sopar lliure 
 Nit a Atenes  
 
DIVENDRES 4 D’OCTUBRE 
 8.30 h - Sortida de l’hotel cap a l’Acròpolis 
 9 - 11.30 h - Visita guiada a l’Acròpolis i als monuments 
 12 h - Inauguració de les Jornades i primera conferència a la seu de la Casa del 
Llibre d’Atenes (Stoá tu Vivlíu, carrer Pesmazoglu, 5): Kharis Constandelias, 
Antoni Rubió i Lluch i els intel·lectuals grecs (la conferència serà en francès). 
 13.30/14 h - Dinar col·lectiu al restaurant I klimatarià (Platia Theatru, molt a prop 
de l’hotel, a càrrec de cadascú) 
 16 h - Sortida amb autocar cap a Delfos 
 19/19.30 h - Arribada a Delfos i instal·lació a la Guesthouse de l’European Cultural 
Centre of Delphi  
 20 h - Segona conferència a la sala Dionysos de l’European Cultural Centre of 
Delphi: Eusebi Ayensa, Els castells catalans de Grècia. 
 21 h - Sopar (European Cultural Centre of Delphi) 
 
DISSABTE 5 D’OCTUBRE 
 8 h - Esmorzar (European Cultural Centre of Delphi) 
 9-12 h - Visita guiada al Museu i Centre Arqueològic de Delfos 
 12/12.30 h - Retorn a Atenes (dinar col·lectiu, a càrrec de cadascú, pel camí: 
restaurant Ànguelos, de Zemenós) 
 18 h - Tercera conferència (Casa del Llibre d’Atenes; Stoá tu Vivlíu): Ramon 
Pinyol, De l’element grec en l’obra de Verdaguer. Cloenda oficial de les Jornades. 
 Sopar lliure i dormir a Atenes (Hotel Fresh) 
 
DIUMENGE 6 D’OCTUBRE 
 Matí lliure fins a les 12 h 
 Cap a les 12 h sortida cap a Súnion (dinar, a càrrec de cadascú, a l’arribada: 
restaurant Akroguiali, als peus del temple de Posidó) 
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  Casa del Llibre d’Atenes 
 
Comitè organitzador 
Eusebi Ayensa, Manuel Jorba, Manuel Llanas, Ramon Pinyol i M. Àngels Verdaguer 
 
Organització 
Societat Verdaguer i Societat Catalana de Llengua i Literatura (filial de l’IEC) 
 
Amb la col·laboració de  
Instituto Cervantes d’Atenes, Stoá tu Vivlíu (Casa del Llibre d’Atenes) i Càtedra 
Verdaguer d’Estudis Literaris de la Universitat de Vic 
